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Abstract 
Graduate failure get work often associated with student's weakness in Soft Skill 
mastering. Entrepreneurial skills application to students is one solution to this 
problem to avoid graduate too hope work in government sector and private. The 
matter gained attention from Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) by 
issue Modul Pembangunan Pembangunan Insaniah which covered sevenskill that 
need to be applied to students in academic activity and non-academic to increase 
quality and graduate credibility produced. Cocurriculum activity perceived as 
effective platform in disclosing direct experience to students through their 
involvement in an activity. Therefore, this study carried out is to identify application, 
awareness and mastery of student on entrepreneurial skills through badminton club 
co-curriculum in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Instrument 
developed in this study is observation, interview, questionnaire form and document 
analysis. 




Pasaran kerja kini lebih bersifat dinamik ekoran perubahan pesat dalam penggunaan 
teknologi terkini dan kepelbagaian keperluan oleh majikan dalam era globalisasi 
(Global Trends 2025). Keadaan ini telah menimbulkan pelbagai isu dalam pasaran 
kerja, dan dirumitkan lagi oleh prestasi ekonomi dunia semasa. Badawi (2006), 
dalam ucapan bajet tahun 2007 menyatakan kesan dan akibat globalisasi ini, bidang 
pendidikan dijadikan sebagai landasan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia 
dengan matlamat untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan dilengkapi 
dengan pelbagai kemahiran seperti hard skills, soft skills, competitive skills dan 
employability skills. Ekspektasi majikan dan cabaran pekerjaan yang semakin 
meningkat, graduan perlu memiliki bukan sahaja kelayakan akedemik tetapi 
kebolehan dan kemahiran yang memberikan nilai tambah yang mampu menarik 
minat majikan (Said, 2006). 
Berdasarkan pendapat Hassan, Ahmad & Bahari (2008) dan Horne (2003), 
mereka merujuk kegagalan siswazah mendapat kerja disebabkan mereka tidak 
memiliki kemahiran insaniah (KI) yang diperlukan majikan. Hal ini kerana keboleh 
pasaran setiap graduan dinilai dalam pelbagai aspek. Selain pencapaian akademik 
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cemerlang, mereka perlu mempunyai KI yang tinggi termasuk komunikasi secara 
berkesan dan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran kepimpinan, kerja 
berpasukan, pemikiran kritis, dan keusahawanan. Pihak majikan pula lebih 
cenderung mencari bakal pekerja yang memiliki pelbagai kemahiran tanpa perlu 
memberi latihan dalam perkhidmatan (in-house training). Proses pembangunan Soft 
Skills ini boleh dilaksanakan kepada semua pelajar meliputi di dalam dan di luar bilik 
kuliah.  
Sehubungan dengan itu, kemampuan siswazah untuk memenuhi kehendak 
pekerjaan bergantung pada banyak faktor. Yussof, Ismail & Sidin (2008) 
menyatakan antara yang terpenting ialah pendidikan dan latihan yang diterima dari 
institusi pendidikan tinggi (IPT). Jika pendidikan yang di terima seimbang dan 
sepadan dengan tuntutan pekerjaan, lazimnya tidak banyak masalah akan timbul. 
Menurutnya lagi, pencapaian dalam bidang akademik semata-mata tidak boleh 
menjamin seseorang pelajar itu memperolehi pekerjaan. Banyak perkara yang 
diutamakan oleh pihak majikan yang perlu diberi perhatian. Aspek tersebut termasuk 
sikap terhadap kerja dan pandangan hidup masa depan, penguasaan kemahiran asas 
yang terkini meliputi kemahiran, kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis, disiplin 
diri, pengetahuan am, pendedahan kepada latihan dan bimbingan kerjaya. Dalam 
ucaptama Badawi (2006) semasa membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 
(RMKe-9) menyatakan; 
 
“pembangunan modal insan yang berkualiti akan diperluas. Pendekatan 
perlu bercorak holistik dan memberi penekanan kepada pembangunan 
pengetauan, kemahiran, modal intelektual di dalam bidang sains, 
teknologi dan keusahawanan. Pada masa yang sama kita perlu 
membangunkan satu budaya yang progresif, diiringi nilai-nilai etika dan 
moral yang tinggi”.  
Sumber: KPT (2007), Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara (2007-
2010), ms.13. 
 
Menurut Dora, Kudus, Abu Hassan & Ali (2008), KI merupakan suntikan 
utama pembangunan modal insan yang menjadi teras kepada pembangunan sesebuah 
negara. Pembangunan modal insan sangat penting bagi menjadikan negara lebih 
berdaya saing. KI merupakan satu usaha kearah melahirkan mahasiswa yang 
berpengatahuan, berkemahiran, inovatif, memiliki jati diri, beretika, mempunyai 
pendidikan, terlatih dan mempunyai pekerjaan yang sewajarnya yang boleh 
diterapkan menerusi penglibatan dalam kokurikulum. Menurutnya lagi, universiti 
adalah tempat wajar bagi para mahasiswa mempersiapkan diri dengan ilmu, 
pengalaman dan kemahiran sebelum bergelar graduan. Mohd Noor & Borhan (2010) 
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menjelaskan kemahiran generik perlu diterapkan kedalam diri pelajar semasa di 
universiti lagi untuk perkembangan diri mereka. Hal ini kerana kemahiran generik 
merupakan satu keperluan tambahan bagi pelajar menentukan pembangunan dan 
perkembangan sesebuah organisasi di samping menjamin kecemerlangan diri sendiri.  
Justeru itu, menurut Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 2007, IPT 
berperanan untuk melahirkan golongan sarjana dan ilmuan yang menjalankan 
penyelidikan bagi tujuan mengembangkan ilmu bagi pembangunan masyarakat. 
Cabaran kecemerlangan IPT kini dikaitkan secara langsung dengan keupayaan 
menghasilkan graduan yang menjadi pilihan utama industri, majikan dan pasaran 
pekerjaan. Fenomena ini adalah selaras dengan objektif KPT untuk menghasilkan 
graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan guna tenaga negara dan 
antarabangsa dengan sasaran 75% graduan mendapatkan pekerjaan dalam bidang 
relevan dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian. Menurut Nordin (2010) 
dalam ucapannya Siri Koleksi Penggulungan Tahun 2010, menyatakan maklum balas 
majikan terhadap keperluan penguasaan generik graduan sebaik sahaja bergraduan 
telah mendorong kerajaan menambah baik sistem pengajaran dan pembelajaran di 
IPT. Antaranya dengan penerapan elemen KI dalam hasil pembelajaran (Learning 
Outcome) bagi setiap kurikulum kursus pengajian serta memperkasakan 
perlaksanaan kursus kokurikulum berkredit di IPT. 
Dalam mencapai matlamat pendidikan, kokurikulum memainkan peranan 
penting dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kepada 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menghendaki seseorang insan itu dapat 
memanfaatkan ilmu ke arah kecemerlangan diri dan mampu memberi sumbangan 
kepada masyarakat serta negara, maka pengisian maklumat tersebut tidak tertumpu 
semata-mata terhadap kurikulum (Haron & Idris, 2010). Menurut Tahir & Othman 
(2010) menyatakan kokurikulum merupakan satu kegiatan kumpulan, penyertaan 
yang aktif boleh membantu pelajar meningkatkan kemahiran sosial (soft skills) 
mereka. Dengan kemahiran sosial yang baik, tahap interaksi dan integrasi di 
kalangan pelajar dapat dipertingkatkan lagi. Melalui penglibatan dalam unit 
beruniform pula, ia dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan, ketahanan 
mental dan fizikal, semangat patriotik, tahap disiplin selain kemahiran dalam 
kalangan pelajar.  
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2. Latar belakang masalah 
Menurut The Australian Industry (2007) dalam jurnal bertajuk Graduate 
Employability Skills menyatakan bahawa lulusan universiti tidak mempunyai 
kemahiran generik menyebabkan mereka tidak mendapat tempat di pasaran kerja. 
Hal ini terjadi kerana pelajar lebih menumpukan akedemik semata-mata tanpa 
melibatkan diri dalam sebarang aktiviti luar semasa di universiti. Selain penglibatan 
dalam gerak kerja berasaskan kumpulan di dalam kelas, kemahiran generik boleh di 
pupuk melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Pandangan umum 
sering merujuk kegagalan siswazah mendapat pekerjaan disebabkan mereka tidak 
memiliki KI yang diperlukan majikan (Hassan et al., 2008). Terdapat rungutan dan 
kebimbangan yang disuarakan oleh para majikan sejak akhir-akhir ini bahawa 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tidak menyediakan pelajarnya dengan ilmu 
dan kemahiran yang secukupnya untuk mereka melangkah ke alam pekerjaan. 
Menurut Juhdi, Pa’Wan, Othman & Moksin (2010), selain pencapaian akademik 
cemerlang, siswazah perlu mempunyai KI yang tinggi termasuk komunikasi secara 
berkesan dan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran kepimpinan, kerja 
berpasukan, pemikiran kritis, keusahawanan, pembelajaran berterusan dan 
pengurusan maklumat serta etika dan moral professional.  
Universiti perlu melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja menguasai 
kemahiran kognitif (akademik, penguasaan pelbagai ilmu dan iktisas) juga mesti 
memiliki ciri kepimpinan, kemahiran sosial dan kematangan emosi yang ditunjangi 
nilai kerohanian (Mohamad Arip & Yusof, 2006). Paradigma pendidikan hari ini 
yang luas skopnya dan tidak lagi terbatas di sekitar buku teks akademik dan rujukan 
semata-mata. Mahasiswa kini tidak boleh memberikan tumpuan kepada pencapaian 
akademik semata-mata tetapi juga perlu melengkapkan diri dengan pelbagai jenis 
kemahiran untuk membentuk keterampilan yang sempurna (Kulop, 1993). 
 
Menurut Deraman, Mohamad, Ahmad, Bakar, Mohd Jani & Hashim (2007), 
Keusahawanan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam memastikan 
pembangunan sesebuah negara, keusahawanan merupakan satu bentuk disiplin yang 
menjadi tonggak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat 
yang mempunyai paling ramai usahawan dianggap masyarakat yang paling baik. 
Omar (2011) menyatakan universiti perlu mempunyai pelan tindakan untuk 
menjayakan budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar kerana keusahawanan 
merupakan bidang kerjaya yang sangat penting di Malaysia ketika ini. Perkara ini 
selaras dengan saranannya dalam ucapan pada Minggu Perkasa Putra Pelajar Baharu 
Semester Pertama Sesi 2011/2012; 
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“Satu lagi cabaran besar yang perlu diberikan perhatian oleh 
saudara/saudari sekalian bermula dari sekarang adalah keupayaan 
mengadakan pekerjaan kepada diri sendiri. Persediaan ini perlu 
kerana pada masa sekarang banyak graduan yang menganggur 
selepas tamatnya pengajian di universiti. Persiapan ini sangat perlu 
sebagai tindak balas rasional yang perlu ditangani kerana realiti yang 
sedang berlaku sekarang sangat membimbangkan kita. Pelbagai 
faktor yang menyumbang kepada pengangguran siswazah termasuklah 
kekurangan kemahiran generik pelajar, kelembapan ekonomi, sikap 
terlalu memilih pekerjaan, perlu diberikan tumpuan oleh 
saudara/saudari sekalian. Satu-satunya bidang yang membolehkan 
saudara/saudari menjadi sebagai penyedia pekerjaan adalah 
keusahawanan”. 
Sumber: Teks ucapan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (2011), 
ms 10. 
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2009) penglibatan penduduk bekerja 
dalam bidang keusahawanan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara serta 
mewujudkan peluang pekerjaan yang seterusnya akan mengurangkan kadar 
pengangguran. Kajian yang di lakukan oleh Harun & Idris (2008) untuk 
mengenalpasti persepsi pelajar terhadap penerapan kemahiran generik dalam aktiviti 
kokurikulum yang diceburi. Tumpuan kajian meliputi empat aspek iaitu kemahiran 
komunikasi, kemahiran bekerjasama, kemahiran keusahawanan serta etika dan moral 
profesional. Populasi kajian yang diambil ialah pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan, 
UTM. Hasil kajian mendapati bahawa penerapan kemahiran keusahawanan dalam 
aktiviti kokurikulum menunjukkan penerapannya ditahap yang sederhana. Dapatan 
ini jelas menunjukkan pelajar universiti tidak dapat menguasai kemahiran 
keusahawanan dalam penglibatan mereka dalam kegiatan kokurikulum di universiti. 
Berdasarkan Nordin (2010), dalam ucapan penggulungan tahun 2010, isu 
graduan dan pengangguran sentiasa menjadi fokus utama kerajaan yang komited 
untuk mengatasinya. Bagi memastikan semua graduan mendapat kerja sama ada 
makan gaji atau menjadi usahawan, pelbagai faktor diperlukan dan perlu disediakan 
untuk graduan terbabit (KPT, 2010). Melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi 
Negara (PSPTN) yang dikeluarkan oleh KPT pada 27 Ogos 2007, menegaskan 
bahawa matlamat pengajian tinggi ialah untuk menghasilkan graduan yang 
berpengetahuan dan kompeten dalam bidang pengajian serta berkemampuan untuk 
menggunakan pengetahuan kepada amalan. Matlamat KPT adalah untuk 
menghasilkan graduan memperolehi pekerjaan yang sesuai, graduan boleh menjadi 
usahawan dan mewujudkan pekerjaan, graduan yang mempunyai kompetensi yang 
tinggi dan graduan IPT berkualiti yang mempunyai nilai tambah dari segi KI ‘soft 
skills’ yang memenuhi kehendak pasaran kehendak pasaran. 
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Kemunculan isu mengenai penguasaan kemahiran oleh graduan telah 
mendorong KPT menghasilkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk IPT 
Malaysia sebagai rujukan kepada IPT di Malaysia (Modul Pembangunan Kemahiran 
Insaniah, 2006). Modul yang diperkenalkan ini adalah hasil usaha dan komitmen 
banyak pihak di kementerian bagi melahirkan modal insan berkualiti, 
berketerampilan dan mampu bersaing bukan sahaja di pasaran kerja tempatan, malah 
peringkat antarabangsa. Tujuannya adalah untuk menerapkan kemahiran melalui 
penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti terutamanya dalam kokurikulum (Atan & 
Lynn, 2007). Penerapan kokurikulum yang berkesan akan menghasilkan pelajar yang 
berdisiplin, bertanggungjawap, bekerjasama, amanah, jujur, dedikasi, berdikari, 
bermotivasi, berkeyakinan dan berani (Md Yunos, 2004 dan Esa, 2005).  
Berdasarkan sinopsis buku panduan kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan 
Idris (2009/2010) permainan badminton merupakan salah satu mata pelajaran kursus 
yang ditawarkan di IPTA di bawah unit sukan. Antara intipati matlamat kokurikulum 
yang terkandung dalam buku panduan ini ialah untuk mengimbangi antara 
kecemerlangan bidang akademik dengan aktiviti bukan akademik, agar dapat 
melahirkan siswazah yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani 
dan jasmani. Aktiviti kokurikulum selain memberi pengetahuan luar bidang 
pengkhususan akademik, juga dapat melatih para pelajar dalam aspek kepimpinan, 
pengurusan organisasi dan sikap para pelajar supaya sentiasa aktif dan inovatif 
terhadap kecergasan fizikal dan mental. Menurut Jianyu & Jeff (2009), kemahiran 
dalam permainan badminton dapat ditingkatkan dengan bantuan jurulatih. Jurulatih 
berperanan untuk membentuk dan menerapkan strategi pembelajaran dan latihan 
yang dicadangkan untuk individu. 
Oleh yang demikian, isu pengangguran di kalangan graduan bukan perkara 
baru dan menjadi masalah kepada negara. Masalah pengangguran berlaku setiap kali 
universiti mengeluarkan beribu-ribu graduan setiap tahun. Kemahiran dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh para graduan tidak dapat digunakan untuk 
menyumbang pembangunan negara (Osman, 2007). Berdasarkan perangkaan Majlis 
Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) 2006, menunjukkan sejumlah graduan 
menganggur mencecah sehingga 24,000 orang. Menurut Hassan (2007), penglibatan 
graduan dalam bidang keusahawanan dapat membendung dan mengurangkan 
masalah pengangguran tersebut. Malahan bidang ini menawarkan peluang pekerjaan 
kepada orang lain. Justeru itu, graduan perlu didedahkan dengan bidang ini sejak 
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3. Penyataan masalah 
 
Daripada latar belakang masalah, di dapati antara sebab berlakunya masalah 
pengangguran dalam kalangan graduan adalah kurangnya penguasaan KI. Bidang 
keusahawanan dianggap sebagai transformasi kepada masalah pengangguran pada 
ketika ini. Menurut Nordin (2010), universiti perlu mencari fomula untuk 
memperbaiki outcomes perlaksanaan kokurikulum supaya tidak hanya berfokus 
daripada aktiviti yang sedia ada. Menurutnya lagi, pengajaran terhadap nilai 
keusahawanan adalah penting supaya graduan yang bakal keluar kelak memiliki 
kebolehpasaran yang tinggi di samping tidak terlalu mengharapkan pekerjaan dari 
sektor kerajaan atau swasta. Dalam hal ini, universiti perlu memainkan peranan 
penting untuk menerapkan kemahiran keusahawanan dalam kokurikulum kepada 
pelajar supaya graduan berkebolehan untuk bekerja sendiri. Permainan badminton 
merupakan salah satu mata pelajaran yang ditawarkan dalam kokurikulum di IPTA. 
Oleh yang demikian, penyelidik ingin mengkaji sejauh mana KI khususnya 
kemahiran keusahawanan dapat dibentuk melalui kokurikulum permainan badminton 
di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).  
 
4. Tujuan kajian 
 
Tujuan utama kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmana kemahiran 
keusahawanan dibentuk melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum 
menerusi kelab badminton UTHM. 
 
5. Persoalan kajian 
Soalan kajian yang dibentuk adalah seperti berikut: 
i. Adakah terdapat penerapan elemen kemahiran keusahawanan dalam aktiviti 
kokurikulum kelab badminton UTHM? 
ii. Sejauhmanakah kesedaran pelajar terhadap penerapan elemen kemahiran 
keusahawanan dalam aktiviti kokurikulum menerusi kelab badminton? 
iii. Sejauhmanakah penguasaan pelajar terhadap penerapan elemen kemahiran 
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6. Skop kajian 
Kajian ini hanya memfokuskan kepada tiga bahagian sahaja iaitu: 
i. Pengkaji memfokuskan kajian kepada kokurikulum berkredit kelab badminton 
UTHM . 
ii. Fokus kepada elemen kemahiran keusahawanan yang merupakan salah satu 
daripada tujuh kemahiran yang di tetapkan oleh KPT dalam KI. Elemen 
kemahiran keusahawanan terbahagi kepada empat bahagian iaitu kebolehan 
mengenalpasti peluang perniagaan, kebolehan merangka perancangan 
perniagaan, kebolehan membina, (meneroka dan merebut peluang perniagaan 
dan pekerjaan) dan kebolehan untuk bekerja sendiri. 
iii. Memfokuskan kepada pelajar yang mengambil matapelajaran kokurikulum 
badminton dan pembimbing kelab badminton di mana kedua-duanya dijadikan 
sebagai responden kajian. 
 
7. Metodologi kajian 
Metodologi merupakan antara bab terpenting dalam menyiapkan sesuatu kajian 
untuk memastikan objektif kajian tercapai. Kajian ini menggunakan kajian kes 
supaya pengkaji dapat menjalankan secara mendalam berdasarkan persoalan kajian. 
Pemilihan metodologi yang tepat dan sesuai perlu diambil kira dengan merujuk 
kepada tujuan kajian bagi memastikan hasil kajian yang di perolehi mempunyai 
kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Langkah-langkah kerja perlu dirancang 
dengan teratur bagi memastikan penyelidikan yang dijalankan adalah bersistematik 
dan teliti. 
 
7.1 Populasi dan sampel kajian  
Menurut Cohen & Manion (1985), terdapat tiga kaedah persampelan yang digunakan 
dalam kajian iaitu persampelan seluruh populasi, persampelan rawak dan 
persampelan tidak rawak. Dalam kajian ini pengkaji memilih kaedah persampelan 
seluruh populasi. Sampel kajian ini terdiri daripada 35 orang pelajar yang mengambil 
mata pelajaran kokurikulum badminton yang berdaftar dengan Pusat Kokurikulum 
dan Kebudayaan (PKSK) sesi 2012/2013 UTHM.  
 
7.2 Lokasi kajian  
 
Kajian ini dilakukan di UTHM. Tempat ini dipilih sebagai tempat kajian adalah di 
sebabkan UTHM merupakan salah satu universiti yang menjalankan aktiviti 
kokurikulum. Dalam kajian ini, pengkaji memfokuskan kajian terhadap salah satu 
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aktiviti kokurikulum iaitu kelab badminton sebagai skop kajian. Rasional pemilihan 
lokasi kajian ini ialah kurikulum yang terkandung dalam kelab badminton UTHM 
adalah sama dengan universiti lain. Oleh itu, dengan cara ini pengkaji dapat 
menjalankan kajian dengan lebih terperinci dan mendalam terhadap penerapan 
kemahiran keusahawanan di kalangan ahli kelab badminton UTHM.  
 
7.3 Instrumen kajian 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian, borang soal selidik 
(questionnaire), temu bual dan analisis dokumen yang merupakan alat pengukuran 
untuk mendapatkan data. Kaedah pemerhatian merupakan instrumen utama 
pengukuran dalam kajian ini manakala borang soal selidik, temu bual dan analisis 
dokumen merupakan instrumen sokongan kepada dapatan pemerhatian. Data dari 
borang soal selidik di analisis menggunakan perisian SPSS 17.0. Skala Likert 
digunakan dalam menjawab soal selidik dengan menggunakan lima skala 
pengukuran seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.1. 
 
Jadual 1.1: Tafsiran skala Likert soal selidik 
 
Skor 5 4            3  2 1 
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Analisis kandungan daripada 
data yang diperoleh dari 
pemerhatian (Senarai semak 
berdasarkan kekerapan dan 
gambar), analisis dokumen dan 

















Analisis kandungan daripada 
data yang diperoleh dari temu 
















Analisis kandungan daripada 
data yang diperoleh dari temu 
bual (Transkrip temu bual). 
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Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan tafsiran skor min dan peratusan untuk 
menjawap persoalan satu, persoalan dua dan persoalan tiga yang mengunakan 
soal selidik sebagai instrumen bagi persoalan tersebut. Tafsiran dapatan daripada 
soal selidik di analisis seperti Jadual 1.3. 
 




(Sumber: Adaptasi daripada Landell, 1997) 
 
5. Jangkaan Dapatan 
 
Dalam kajian ini pengkaji menjangkakan tiada penerapan, kesedaran dan pengusaan 
elemen kemahiran keusahawanan bagi pelajar yang menyertai kokurikulum kelab 
badminton UTHM memandangkan aktiviti kokurikulum badminton lebih 
menekankan pendedahan dalam aktiviti permainan badminton sahaja. 
Kumpulan Julat Tahap kecenderungan 
1 1.00 – 2.33 Rendah 
2 2.34 – 3.67 Sederhana 
3 3.68 – 5.00 Tinggi 
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